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学者（比如 Tim Edensor等）指出 Florida论述中空
间局域的限制——他过分强调大都市环境对于培
育创意阶层的重要性，而忽视了其他类型的空间
区域同样有可能成为创意经济，特别是小规模，更
具灵活性的资本的培养皿。②其实当下由“艺术乡
建”的案例所呈现的，无论是创意经济资本还是创
意阶层，都有极强的流动性。流动方式包括文化旅
游、民宿修建、驻村艺术节、乡村文创基地打造、乡
村游学、公平贸易活动等等。特别是在都市和乡村
的这种流动往还当中，也许特别值得注意的是中
国新兴创意阶层的自我想像、价值观构成以及能动
性的实践方式。
另一个引申出的问题是，艺术乡建是否会被地
方政策，或者类似于房地产开发商的资本所绑架。
常见路线如下：艺术家进入乡村，对空间的改造增
加了土地的价值，随后开发商跟进，展开更大规模
的土地收购和开发工程。艺术家在这个过程中成
为引路人，却可能背离其开展乡建的初衷。
冯：当下的艺术乡建热潮可能越来越接近于
文创经济而悖离早先的“艺术”意象，也越来越受
到所谓“新中产”的欢迎，积极方面可能会培育一
批探寻多元生活方式的人群或创意阶层，但是同时，
如前文所述，士绅化又成为另一个需要警惕的问
题。新政策越来越倾向于将艺术乡建“用起来”（合
法化 /收编），这对不同人群而言意义也不同。或
许对建设本身、对建设之地，是一个契机，因为本
地并不与政策、管理天然相对；但对实践者而言，
就取决于其初衷和主张。有些实践者是更为策略
性的，达成艺术乡建的目的最重要，而有些实践者
则对一切受控制的可能保持警惕，施恩之时亦是
逃离之日。
李：我们在艺术介入乡村建设这个话题下，触
及了艺术家自我定位的演变、空间生产和视觉中心
性的主导地位、主体性的复杂局面、艺术乡建的关
系美学渊源、文创经济等诸多前沿话题，也呼应了
文章开头所提到的“北戴河艺术论坛共识”里所提
出的若干着眼点：保护和传承前提下谋发展，乡村
重建需讲求在地性，彰显居民主体性，用艺术盘活
资源，系统性推进美丽乡村建设。③作为百年基业，
国外一些成功的乡建案例也需要二三十年的时间
积累。近年国内情况虽然有很多问题，但也已经涌
现出很多有本土特色的成就，多个学科与行业的实
践者一起在推动平台的建设和共识的达成。在理
论联系实践的同时，实践者和研究者都需要多留
一些耐心给自己与他人。
艺术人类学
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